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Summary
Wereportedourcollectandphotographdataof
odonatespecies廿omToyamaPrefbcmrein2008Eighty
sevensPecies廿omllfamilieswererecordedin
ToyamaPrefecmre，andwefbund75speciesofthemin
2008，exceptfbrthefbllowingl2species（theIastcol‐
lectionvearlnparenthesis)うPα,acercIo〃〃,e/α"or"加
(2006)，4"axg""α“（2005)，Go"ゆ〃"spos/oc"/α"s
(1972)，Mﾙo"ogo"ZPh"Sv"〃/s（2006)，O"yC〃ogo"2p方"s
V"城COS"s（1959),Le"CO〃ﾙ加/α”6jao"e"/α//S(2007)，
5W"pe"z"””"ae（2001)，砂"?pe"""？‘稗ﾌ'e”“c’‘/""，
(2007)，砂"1peか"耐ノb"SCO/0版6〃（20()6)，動'”e"""’
s"jo/α""'〃""or火S(2004),砂""e"""'v"Iga血'"”"'"α"s
(2005)，and肋oん”s〃"α電a（2007)．Themlgratory
species，＄"”e""耐CO'"/egas花}．（Selys，1883)，was
alsorecordedinthisreport．
著者らは，富山県のトンボ類を継続的に調査してお
り，2007年までの記録を報告している（二橋ほか
2004,2008；二橋・二橋，2005,2006,2()07)。ここで
は，2008年（調査日数：201日）に得られた知見を，
採集・撮影記録とあわせて報告する。特記事項のあっ
た種については，簡単な解説を加えた。報告に先立ち
貴重なデータをご提供いただいた新堀修，荒木克昌の
両氏に厚くお礼申し上げる。なお，新堀氏のデータは
2007年以前のものも合わせて報告する。
2008年の調査では，近年県内で記録のないホンサナ
エ，オナガサナエ，遠方からの飛来種であるオオギン
ヤンマ，タイリクアキアカネ，スナアカネ，イソアカ
ネ，アメイロトンボ，生息地を未調査であるカオジロ
トンボ，ムツアカネおよび県内での産地が限られるア
オサナエムスジイトトンボ，タイリクアカネの12種
14宴
を除いた75種が確認された。
なお，市町村合併によって，2004年に南砺市（福野
町・福光町。井波町・井口村・城端町・利賀村・平村・
上平村)，砺波市（砺波市・庄川町)，2005年に富山市
(富山市・婦中町・山田村・八尾町・細入村・大沢野
町・大山町)，射水市（新湊市・下村・大島町・大門
町・小杉町)，高岡市（高岡市・福岡町)，2006年に黒
部市（黒部市・宇奈月町）の市町村区分が変更された。
本報告では，二橋ほか（2004,2008)，二橋・二橋
(2005,2006,2007）との比較のためにも旧市町村をカッ
コ付けで記した。
市町村単位(旧市町村区分を考慮)の初記録は，朝日
町のハグロトンボ，井口村(現南砺市)のエゾイトトン
ボとトラフトンボ，婦中町(現富山市)のアオモンイト
トンボ，八尾町(現富山市)のマダラヤンマとハネビロ
エゾトンボ，大沢野町(現富山市)のカトリヤンマ，城
端町(現南砺市)と入善町のハラビロトンボ，上市町と
立山町のキトンボ，入善町のマイコアカネ，上市町の
チョウトンボであった。初見日の更新は，ハグロトン
ボ（5月16日)，ニホンカワトンボ（4月15日)，モー ト
ンイトトンボ（5月5日)，コヤマトンボ（5月13日)，
ハラビロトンボ（4月25日)，コフキトンボ（5月27日）
の6種、終見日の更新は，ムカシヤンマ（11月5日)，
ハラビロトンボ（10月13日)，シオカラトンボ（11月
17日)，ミヤマアカネ（12月16日）の4種であった。
以下に2008年の採集・撮影記録を記す。学名や種の
配列は基本的に二橋ほか（2004）に従ったが，カワト
ンボ属についてはHayashietaL，2004,Hamalainen
andTol，2004，二橋，2007に，クロイトトンボ属につ
いてはDumont,2004に従った。採集・撮影デー タは，
産地，個体数，性別，採集（撮影）年月日，採集者の
順に記した。メッシュコードはJISC6304で規定され
ている地域メッシュコードの5倍メッシュコードを採
用した。採集日は8桁の数字で示し，古い順に並べた。
採集者は次のように略記した（RF：二橋亮，HF：二橋
弘之)。
採集・撮影記録
カワトンボ科CalopterygidaeSelyS，1850
1．ハグロトンボCa/Qpre,γxα""αSelys，l853
射水市（大門町）上条（5537-001）：1ケ撮影，
20080914,HF/／射水市（小杉町）野手（5537-002）：
1早，20080516,HF／2ケ2早撮影，20080617,HF／2ケ
2早，20080625,HF／232早撮影，20080628,HF/／朝
日町南保（5537-342)：1ケ，20080820,HF・
朝日町では初記録である。
二橋亮・二橋弘之
2．ミヤマカワトンボCa/Opjeﾉﾂxcor"e"αSelys，18生
小矢部市名ケ滝（5536-064)：232早撮影，2008062Q
HF/／富山市（婦中町）外輪野（5437-704)：1早撮影，
20080630,HF/／富山市（大沢野町）須原（5437-
614)：1ざ11早撮影，20080720,HF/／朝日町笹肱
(5537-342)：13撮影，20080611,HF．
3．ニホンカワトンボM'αjscosjα"sSelys，l869
小矢部市名ケ滝（5536-064)：1早撮影，20080608,
HF／1ケ1早撮影，20080620,HF/／南砺市（福野町）
安居（5436-771）：13撮影，20080515,HF/／富山市
(八尾町）薄島（5437-711）：131早撮影，20080415,
HF／131早撮影，20080416,HF／131早撮影，
20080429,HF/／滑川市上小泉（5537-122)：131早撮
影，20080518,HF/／上市町柿沢（5537-031）：1c7撮
影，20080518,HF．
4アサヒナカワトンボM,αなpr"加osaSelys，l853
高岡市（福岡町）沢川（5536-162)：2早，20080603,
HF/／射水市（小杉町）西谷（5437-703)：13撮影，
20080630,HF/／上市町浅生（5437-733)：13撮影，
20080512,HF／1c71早撮影，20080518,HF/／朝日町
笹川（5537-342)：1c7撮影，20080611,HF．
イトトンボ科Coe”grionidaeKirby，1890
5．モー トンイトトンボMb"o"αg"o〃selenion（Ris
l916）
富山市（婦中町）外輪野（5437-704)：131早撮影，
20080505,RF／333早撮影，20080528,HF/／富山市
(婦中町）葎原（5437-702)：131早撮影，20080607．
HF／232早，20080608,HF／2早，20080609,HF／2ざ
2早撮影，20080618,HF・
富山市（婦中町）外輪野では，5月上旬に羽化が多数
確認された（図l)。
6クロイトトンボPamcercIo〃cα/α版or"〃cα/α",o‐
'""’（Ris，1916）
砺波市頼成（5437-703)：1早撮影，20080509,HF／，
c初1早撮影，20080709,HF／131早撮影，20080713,
HF／射水市（大門町）二口（5537-003)：1早撮影，
20080723,HF/／射水市（小杉町）上野（5537-002)：
131早撮影，20080519,HF／2J2早，20080609,HF／
2c7,20080712,HF／1Cf'撮影，20080715,HF／1J1早
撮影，20080912,HF/／富山市（婦中町）外輪野
(5437-704)：1ケ撮影，20080627,HF/／富山市（八尾
町）西神通（5437-711）：1ケ1早撮影，20080928,
144
HF/／富山市（大沢野町）寺家（5437-614)：2ざ1,
20080827,HF．
7．セスジイトトンボPα"αcerCjO〃ルノe『og4”jc""’
(Brauer，1865）
小矢部市島（5436-764)：332早，20080618,HF/／射
水市（下村）加茂（5537-013)：1ケ撮影，20081007,
HF/／射水市（大門町）上条（5537-001）：13撮影，
20080621,HF．
8．ムスジイトトンボPα,αCe『CIO〃'"e/α"O〃"，（SClys
l876）
射水市（新湊市）海竜町の産地は工事のため消滅し，
その他の産地でも2008年には未確認である。
9．オオイトトンボPα,ace,αo〃Sje6o〃〃（SelyS・
'876）
射水市（小杉町）上野（5537-002)：131早撮影，
20080519,HF／232早，20080609,HF／1ケ1早撮影，
20080715,HF／1c7,20080725,HF／1c71早撮影，
20080814,HF/／射水市（小杉町）西谷（5437-703)皇
1c伊撮影，20080521,HF/／富山市（婦中町）葎原
(5437-702)：131早撮影，20080822,HF/／上市町舘
(5437-724)：1ケ1早撮影，20080803,HF／1早撮影，
20080829,RF/／立山町四谷尾（5437-724)：131早撮
影，20080829,RF．
10．エゾイトトンボCoe"αg"o〃／α"ceo/α""〃（Selya
l872）
小矢部市興法寺（5436-771）：1c7撮影，20080513,
HF/／南砺市（井口村）大野（5436-672)：1J1早撮影，
20080523,HF/／南砺市（上平村）小瀬（5436-464)：
3ケ4早，20080604,HF/／射水市（小杉町）西谷
(5437-703)：131早撮影，20080521,HF/／富山市
(婦中町）新町（5437-704)：1早撮影，20080507,HF・
井口村（南砺市）では初記録である。
11．アジアイトトンボ血ch""raasjα"caBrauer,186s
氷見市宮田（5537-103)：1ざ'撮影，20080421,HF/／
射水市（大門町）上条（5537-001）：1ざ'撮影，
20080621,HF／1c伊1早撮影，20080706,RF/／富山市
(婦中町）外輪野（5437-704)：1ケ撮影，20080415,
HF／1ざ1撮影，20080430,HF／1早撮影，20080505,
RF／13撮影，20080713,HF／1早撮影，20080902,
HF／131早撮影，20080910,HF／1ケ1早撮影，
20080930,HF/／富山市（八尾町）西神通（5437-
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711）：1c?撮影，20081010,HF/／富山市（大沢野町：
寺家（5437-614)：1早撮影，20080922,HF．
12アオモンイトトンボ血c〃""'αse"egα/e"sjs
(Rambur，1842）
射水市（新湊市）海王町（5537-102)：2早撮影。
20080719,HF/／射水市（大門町）上条（5537-001）量
2J1早撮影，20080621,HF／13撮影，20080706,RF／
1c71早撮影，20081025,HF／2.'1早撮影，20081115
HF/／射水市（小杉町）上野（5537-002)：1c7撮影，
20080725,HF/／富山市（婦中町）外輪野（5437-
704)：1ざ'撮影，20080829,RF／1早（研型）撮影．
20080910,HF/／朝日町境（5537-344)：131早（c同型》
撮影，20080601,HF／131早撮影，20080611,HF・
婦中町（富山市）では初記録である。
13．キイトトンボCe"αg"o〃〃'e/α"I"w"’Selys，1876
射水市（大門町）上条（5537-001）：131早撮影，
20080706,RF/／射水市（小杉町）上野（5537-002)：
13撮影，20080618,HF／1早撮影，20080725,HF／1
3撮影，20080729,HF/／射水市（小杉町）西谷
(5437-703)：1早撮影，20080521,HF／幼虫1早，
20080705,RF(1早羽化20080709)//富山市(婦中
町）外輪野（5437-704)：1早撮影，20080713,HF／1
3撮影，20080902,HF／1c伊1早撮影，20080910,HF/／
富山市（婦中町）葎原（5437-702)：1早撮影，
20080814,HF/／富山市（山田村）沢連（5437-604)：
131早撮影，20080826,HF．
モノサシトンボ科PlatycnemididaeTiⅡyarde噌
Fraser’1938
14モノサシトンボCOpe'αα""剛/α/a（Selys，1863）
砺波市頼成（5437-703)：2c72早撮影，20080709,HF／
2c712早撮影，20080713,HF/／射水市（大門町）生源
寺（5537-002)：1早撮影，20080608,HF/／富山市
(八尾町）深谷（5437-613)：1早撮影，20080720,HF．
アオイトトンボ科LestidaeCalvert，1901
15．アオイトトンボLesresSpo"”（Hansemann，
1823）
射水市（小杉町）上野（5537-002)：1ケ撮影，
20080519,HF／1早撮影，20080525,HF/／朝日町境
(5537-344)：1早撮影，20081017,HF．
16オオアオイトトンボLesresre"?porα"sSelys，
1883
14蚤
氷見市宮田（5537-103)：1ケ1早撮影，20080626,
HF/／射水市（下村）加茂（5537-013)：1c詞撮影，
20081015,HF/／射水市（小杉町）水上谷（5437-
704)：1c711早撮影，20081031,HF/／富山市（八尾町〉
深谷（5437-613)：1ざ'1早撮影，20081013,HF/／朝日
町境（5537-344)：131早撮影，20081017,HF／1c戸撮
影，20081112,HF．
17．ホソミオツネントンボノ"‘ﾉb/“resp〃eg'"?"s
(Ris，1916）
射水市（小杉町）西谷（5437-703)：1ケ1早撮影，
20080521,HF/／富山市（婦中町）外輪野（5437-
704)：2c72早（未熟），20080707,HF．
18．オツネントンボ砂"ゆec"'αpae戒sca（Brauer、
1877）
朝日町境（5537-344)：131早撮影，20080423,HF／
幼虫10exs.,20080705,RF(1ケ羽化20080708；1早
羽化，20080710）．
ムカシトンボ科EpiophlebiidaeMuttkowSki，1910
19．ムカシトンボEPiOpﾙ/e6jas叩e(/“（Selya
l889）
上市町浅生（5437-733)：2早撮影，20080429,HF／殻
1ex,撮影，20080501,HF／1c初撮影，20080506,HF／
殻2exs,撮影，20080506,HF．
ヤンマ科AeShnidaeRambur，1842
20．ルリボシヤンマ』“ﾙ"α〃"“a（Linnaeus，1758）
富山市（婦中町）葎原（5437-702)：13撮影，
20080912,HF/／富山市（大沢野町）寺家（5437-
614)：1ざ'撮影，20080908,HF/／上市町東種（5437-
733)旨1ケ撮影，20080909,HF/／朝日町境（5537-
344)：13撮影，20081001,HF．
21．マダラヤンマ』“ﾙ"α〃7mα”"e/7αrα／Asahina，
1988
高岡市伏木万葉埠頭（5537-104)：1ケ撮影，
20081015,HF/／射水市（新湊市）海王町（5537-
102)：1c7撮影，20080915,HF／1ケ撮影，20080917,
HF/／射水市（新湊市）海竜町（5537-111）：1c7，
20081004,HF/／射水市（下村）加茂（5537-013)：1
c7撮影，20081005,HF/／富山市（八尾町）薄島
(5437-711）：13撮影，20070923,新堀修／13撮影，
20081019,新堀修／1ケ，20081020,HF/／富山市（大
沢野町）市場（5437-614)：13撮影，20080927,HF/／
二橋亮・二橋払之
入善町下飯野（5537-332)：13撮影，20081016,HF
八尾町（富山市）では初記録である。
22オオルリボシヤンマ別“〃"α〃jgrQ/IavqMartin
l908
砺波市頼成（5437-703)：13撮影，20080708,HF/／
富山市（大沢野町）寺家（5437-614)：13,
20080827,HF／13撮影，20080924,HF／13撮影デ
20081010,HF/／上市町東種（5437-733)：1ざ'撮影。
20080909,HF、
富山市（大沢野町）寺家では，本種研とギンヤンマ早
との異種間交尾が確認された（図2)。
23．マルタンヤンマ4"αcjae“伽α〃7α『"師（Selya
l897）
氷見市宮田（5537-103)：1早撮影，20080801,HF／：
早撮影，20080804,HF/／砺波市頼成（5437-703)：y
早撮影，20080709,HF/／射水市（大門町）上条
(5537-001）：1早撮影，20080910,HF/／射水市（小杉
町）西谷（5437-703)：1早撮影，20080630,HF/／富
山市（婦中町）外輪野（5437-704)：1早撮影鶏
20080627,HF/／富山市（婦中町）葎原（5437-702)菖
13，20080625,HF．
24．オオギンヤンマ』"‘Ⅸg""α“（Bulmeister
1839）
遠方からの飛来種で2008年には未確認である。
25．クロスジギンヤンマ4"“〃堰"卵Sc/α〃s〃19,り
んSCIα"sOguma，1915
小矢部市小森谷（5436-762)：1c伊1早撮影，20080517,
HF/／南砺市（福野町）安居（5436-771）：23撮影，
20080513,HF／1J撮影，20080515,HF／1ケ撮影，
20080527,HF/／砺波市頼成（5437-703)：1早撮影，
20080511,HF／131早撮影，20080520,HF／1早撮影，
20080610,HF/／南砺市（井口村）大野（5436-672)：
1早撮影，20080523,HF/／富山市（婦中町）嘉礼谷
(5437-704)：1ケ撮影，20080430,HF/／上市町東種
(5437-733)：1早撮影，20080909,HF/／入善町舟見
(5537-242)：1J撮影，20080705,RF/／朝日町境
(5537-344)：1J，20080601,HF．
26．ギンヤンマA"”pα"ﾙe"opeノ"""sBrauer，l86g
氷見市宮田（5537-103)：1ケ撮影，20080717,HF／冨
印撮影，20080821,HF/／小矢部市小森谷（5436-
762)：231早撮影，20080812,HF/／射水市（新湊市＞
146
海王町（5537-102)：13撮影，20080728,HF／1早撮
影，20080811,HF／1cF1早撮影，20080817,HF／1cr11
早撮影，20080905,HF／1c7撮影，20080915,HF/／射
水市（新湊市）海竜町（5537-111）：131早撮影，
20080723,HF／1cF撮影，20081009,HF/／射水市（下
村）加茂（5537-013)：1早撮影，20080811,HF/／射
水市（大門町）上条（5537-001）：1cF1早撮影，
20080914,HF/／射水市（小杉町）上野（5537-002)：
1cF撮影，20080713,HF／1c同撮影，20080731,HF／2
J1早撮影，20080814,HF／1早撮影，20080917,HF/／
富山市（婦中町）外輪野（5437-704)：1c?1早撮影，
20080627,HF／13撮影，20080901,HF／13撮影，
20080902,HF／1c71早撮影，20080908,HF/／富山市
(婦中町）葎原（5437-702)：1早撮影，20080526,HF／
13撮影，20080615,HF/／富山市（八尾町）西神通
(5437-711）：1ケ撮影，20080930,HF/／富山市（大沢
野町）寺家（5437-614)：1早撮影，20080924,HF/／
上市町舘（5437-724)：1J撮影，20080803,HF／131
早撮影，20080820,HF／1ケ1早撮影，20080829,RF/／
立山町四谷尾（5437-724)：13撮影，20080820,
HF/／朝日町境（5537-344)：1J1早撮影，20080705,
HF／1ケ1早撮影，20080820,HF・
富山市（大沢野町）寺家では，オオルリボシヤンマc7
と本種早との異種間交尾が確認された（図2)。
27．カトリヤンマGy"αcα師ﾙαノ“o"jcaBartenef
l909
富山市（大沢野町）岩木新（5437-613)：13撮影，
20070923,新堀修
大沢野町（富山市）では初記録である。朝日町花房で
も本種と思われる個体をl早目筆している（2008年11
月2日二橋弘之目撃)。
28．ヤブヤンマP0ｹcα"j〃αgγ"α〃,e/α"/αera（Sely＆
1883）
氷見市宮田（5537-103)：131早撮影，20080801,HF／
1早撮影，20080804,HF/／南砺市（福野町）安居
(5436-771）：1早撮影，20080812,HF/／射水市（小杉
町）水上谷（5437-704)：13撮影，20080705,RF/／
富山市（婦中町）葎原（5437-702)：1ケ撮影，
20080808,HF．
29．ネアカヨシヤンマAesc方"叩方/e"αα"lsQpre,a
Selys，l883
氷見市宮田（5537-103)：1㎡1,20080801,HF．
富山県のトンボ（20()8年度記録〉
30．アオヤンマ，4escﾙ"Op〃eがα／o"g加噌"7aSelya
l883
射水市（新湊市）海王町（5537-102)：1c『'1早撮影。
200860719,HF/／射水市（大門町）生源寺（5537-
002)：13撮影，20080530,HF／1早，20080616,HF．
31ミルンヤンマP/α"“Sc肺α〃'""e／（Selys，1883）
滑川市上小泉（5537-122)：1ケ撮影，20080919,HF．
32．コシボソヤンマB”e"α〃'αc/αcﾙ/α"ノ（Selya
l883）
富山市（八尾町）上笹原（5437-613)：13撮影
20080918,RF．
33．サラサヤンマSα'“α“cﾙ"αp〃e”（Mamn
l909）
射水市（大門町）生源寺（5537-002)：1早撮影跨
20080506,HF／13撮影，20080529,HF／131早撮影．
20080530,HF／1早撮影，20080605,HF／13撮影．
20080607,HF／1ケ撮影，20080608,HF／13撮影，
20080616,HF/／入善町舟見（5537-244)：13撮影；
20080611,HF．
ムカシヤンマ科PetaluridaeNeedham，1901
34．ムカシヤンマ、”リブ花ﾉ]'x〃γe”（Selys，1889）
南砺市（福野町）安居（5436-771）：1ケ撮影：
20080527,HF/／富山市（婦中町）外輪野（5437‐
704)：1．11早撮影，20080505,RF／1ず撮影．
20080507,HF／2ケ撮影，20080521,HF／2c7.
20080608,HF／1早，20080618,HF/／富山市（婦中町号
細谷（5437-704)：13撮影，20051022,新堀修／1ず
撮影，20051023,新堀修／1c伊撮影，20051026,新堀
修／13撮影，20051105,新堀修/／富山市（婦中町）
葎原（5437-702)：1ケ，20080609,HF・
富山市（婦中町）細谷では,10月下旬から11月上旬に
かけて羽化時期を間違えたと思われる個体が観察され
た（同一個体と思われる)。
オニヤンマ科CorduIegaStridaeBanks，1892
35．オニヤンマ4"orog“花ﾉ･sje加〃〃（Selys，1854）
氷見市宮田（5536-171）：1cF1早撮影，20080824
HF/／氷見市中尾（5536-272)：13撮影，20060824
HF/／砺波市頼成（5437-703)：1早撮影，20080708
HF/／射水市（小杉町）上野（5537-002)：13撮影，
20080720,HF/／射水市（小杉町）西谷（5437-703)：
2c72早，20080701,HF/／射水市（小杉町）野手
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(5537-002)：2ケ，20080722,HF/／富山市（婦中町）
外輪野（5437-704)：1ケ1早撮影，20080901,HF/／富
山市（婦中町）葎原（5437-702)：1早撮影，
20080720,HF／13撮影，20080822,HF．
サナエトンボ科GomphidaeRambur，1842
36．ミヤマサナエ4"/sogo"叩ﾙ"s〃7ααc〃（SelyS
l872）
小矢部市島（5436-764)：殻1ex.，20080618,HF/／富
山市（八尾町）西神通（5437-711）：1ざI撮影，
20080930,HF／13撮影，20081003,HF／殻3exs.，
20081007,HF／1c?撮影，20081010,HF／1c?撮影，
20081020,HF/／富山市（大沢野町）寺家（5437-
614)：1J，20080922,HF／1早，20081003,HF．
37．ヤマサナエ“j“o"mﾙ"s〃,e/αe"Ops（Selya
l854）
南砺市（福野町）安居（5436-771）：1早撮影，
20080515,HF／1早撮影，20080527,HF/／砺波市頼成
(5437-703)：1早撮影，20080511,HF／2ケ撮影，
20080610,HF／1早撮影，20080709,HF／1早撮影，
20080713,HF/／射水市（小杉町）西谷（5437-703)：
1ケ1早撮影，20080615,HF/／射水市（小杉町）野手
(5537-002)：1cF撮影，20080627,HF．
38キイロサナエ型4s/αgo"”ﾙ"sﾒﾌ〃e”（Selys，1883＞
射水市（小杉町）野手（5537-002)：13,20080703
HF．
39．ホンサナエGo"mﾙ"sp“roc"/α｝．/sSelys，l869
富山・石川両県では近年全く確認されていない。
40．コオニヤンマS/e加〃加sα必α『”eSelys，l886
射水市（小杉町）西谷（5437-703)：1早撮影，
20080722,HF/／射水市（小杉町）野手（5537-002)言
13撮影，20080617,HF／1早撮影，20080627,HF／1
3撮影，20080628,HF／2ざ1,20080701,HF／1早，
20080703,HF／13撮影，20080707,HF/／富山市（婦
中町）葎原（5437-702)：1早撮影，20080814,HF／1
早撮影，20080822,HF/／富山市（大沢野町）長川原
(5437-614)：殻1ex､撮影，20080628,HF/／立山町四
谷尾（5437-724)：1早撮影，20080829,RF．
41．ウチワヤンマS加jc""ogo"切方"Sc/αvα〃s（Fabri
cius，1775）
氷見市宮田（5537-103)：1早撮影，20080717,HF．
二橋亮・二橋弘之
42．クロサナエDavj戒"s”jamaFraser，1936
上市町浅生（5437-733)：1早撮影，20080528,HF．
43．モイワサナエ（ヒラサナエ）DaW戎"s耐01Wα""s
jaﾉw〃Asahinaetlnoue，l973
高岡市五十里（5536-172)：131早撮影，20080503,
HF/／高岡市（福岡町）沢川（5536-162)：1早撮影，
20080503,HF／332早，20080603,HF／13,
20080608,HF．
44ダビドサナエDay〃j"s〃α"“
上市町浅生（5437-733)：1早撮影
上市町柿沢（5537-031）：1c71撮影，
(Selys，1869）
20080528,HF/／
20080518,HF．
45．ヒメクロサナエLα加加s〃jac"s（Fraser，1936）
高岡市（福岡町）沢川（5536-162)：23撮影，
20080603,HF/／南砺市（上平村）小瀬（5436-464)言
13,20080604,HF/／上市町浅生（5437-733)：1＆
20080601,HF・
高岡市（福岡町）沢川ではc7同士の連結が確認された
(図3)。
46オジロサナエS"/ogo"”ﾙ"s”z"た〃（Matsumura
inOguma，1926）
富山市（大沢野町）須原（5437-614)：23.
20080716,HF／331早撮影，20080720,HF／1乳
20080721,HF／13撮影，20080726,HF．
47．コサナエ刀jgo"，ph"s胴e/α"”"s（Selys，1869）
氷見市宮田（5537-103)：13撮影，20080522,HF/／
南砺市（福野町）安居（5436-771）：1早撮影，
20080515,HF/／砺波市頼成（5437-703)：131早撮影，
20080509,HF／13撮影，20080520,HF／13撮影，
20080526,HF/／南砺市（井口村）大野（5436-672)：
1c7撮影，20080523,HF/／射水市（大門町）生源寺
(5537-002)：1早撮影，20080428,HF／1c?1早撮影,20
080506,HF／1早撮影，20080529,HF／1早撮影，
20080618,HF/／射水市（小杉町）青井谷（5537-
001）：1早撮影，20080610,HF/／射水市（小杉町）西
谷（5437-703)：1早撮影，20080521,HF／13撮影，
20080630,HF/／富山市（婦中町）新町（5437-704)：
131早撮影，20080507,HF．
48．アオサナエM方o"ogo"”ﾙ"sv加戒sOguma，1926
県内では小矢部市と高岡市（福岡町）の子撫川流域で
のみ記録されているが，2008年には未確認である。
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49．オナガサナエO"ychogo”〕ﾙ"s
(Oguma，1926）
富山県では1959年以降記録がない。
1ﾉ師‘/jc“ms
エゾトンボ科CorduliidaeSelyS，1871
50．カラカネトンボCO,”"ααe"eαα",",℃"sjsSelya
1887
南砺市（平村）高草嶺（5436-572)：2ケ1早，
20080604,HF．
51．トラフトンボ即"ﾙecα〃'α堰j""a（Selys，1883）
小矢部市興法寺（5436-771）：13撮影，20080513,
HF/／南砺市（福野町）安居（5436-771）：131早撮影，
20080513,HF／131早撮影，20080515,HF/／砺波市
頼成（5437-703)：1ケ撮影，20080520,HF/／南砺市
(井口村）大野（5436-672)：1ケ撮影，20080523,
HF/／射水市（大門町）生源寺（5537-002)：131早撮
影，20080428,HF／1c7撮影，20080506,HF／13撮影，
20080507,HF／1c7，20080608,HF・
井口村（南砺市）では初記録である。
52．ハネビロエゾトンボSb",“ocﾙﾉorac/α,,ara
Oguma，l913
富山市（八尾町）深谷（5437-613)：13,20081013,
HF/／富山市（大沢野町）岩木新（5437-613)：1早撮
影，20050730,新堀修／1早撮影，20050731,新堀修／
1早撮影，20060804,新堀修/／富山市（大沢野町）寺
家（5437-614)：13撮影，20080914,HF／13撮影，
20081003,HF･
八尾町（富山市）では初記録である。
53タカネトンボSb",“ocﾙﾉo,α〃c伽”jForster，1909
砺波市（庄川町）名ケ原（5437-603)：1c7,
20080716,HF／1早，20080730,HF／131早撮影，
20080818,HF/／富山市（婦中町）外輪野（5437-
704)：1早撮影，20080910,HF/／上市町東種（5437-
733)：13撮影，20080909,HF/／朝日町境（5537-
344)：13,20081001,HF．
54．エゾトンボso碗“ocﾙﾉCray"城αe"eq（Uhler
1858）
射水市（小杉町）青井谷（5537-002)：殻1ex､撮影，
20080525,HF／13,20080615,HF/／射水市（小杉町）
上野（5537-002)：13撮影，20080814,HF／1ケ撮影，
20080912,HF／13撮影，20080917,HF/／射水市（小
杉町）西谷（5437-703)：13撮影，20080630,HF／1
富山県のトンボ（2008年度記録》：
J撮影，20080917,HF/／富山市（婦中町）葎原
(5437-702)：2ケ1早撮影，20080606,HF／1ケ
20080624,HF／13撮影，20080708,HF/／富山市（八
尾町）深谷（5437-613)：1c詞撮影，20080908,HF。
55．オオヤマトンボ即Op〃ﾙα/”αe/agα"s（Brauer
1865）
氷見市宮田（5537-103)：1早撮影，20080801,HF/／
南砺市（福野町）安居（5436-771）：1c7撮影．
20080527,HF／1c7撮影，20080812,HF/／射水市（大
門町）生源寺（5537-002)：1c訂撮影，20080529,HF／
1早撮影，20080530,HF／1c初撮影，20080607,HF．
56．コヤマトンボMt棚C,o""αα"ゆﾙ垣e"αα"'pﾙ垣e"雲
Selys，1871
南砺市（福野町）安居（5436-771）：131早撮影。
20080513,HF／1ケ撮影，20080515,HF／1c伊撮影≦
20080517,HF／1c7撮影，20080527,HF/／富山市（大
沢野町）長川原（5437-614)：1ケ撮影，20080716‐
HF/／入善町舟見（5537-242)：1ケ撮影，20080611‐
HF／2ケ撮影，20080705,RF/／入善町舟見（5537-
244)：1早，20080705,RF．
トンボ科LibeⅡuIidaeSelyS，1840
57．ハツチヨウトンボⅣα""Op〃αpXg耐aeaRambur，
l842
小矢部市興法寺（5436-771）：1ケ撮影，20080513
HF/／富山市（婦中町）嘉礼谷（5437-704)：131早撮
影，20080509,HF／幼虫6exs.，20080514,HF/／富山
市（婦中町）葎原（5437-702)：2cF1早撮影，
20080516,HF／2c71早撮影，20080526,HF／432早撮
影，20080606,HF／2cr12早，20080608,HF／13撮影。
20080618,HF／1早撮影，20080624,HF／2ケ1早撮影。
20080630,HF．
58．カオジロトンボLe"CO〃ﾉ""jaJ"biao"e"rα//s
Selys，1887
2008年には生息地を調査しておらず未確認である。
59．ヨツボシトンボ〃6e//"/α9"αの""αc"/"α
“αﾙ/"mSchmidt，1957
南砺市（上平村）小瀬（5436-464)：1早，20080604
HF/／射水市（大門町）生源寺（5537-002)：1早撮影、
20080428,HF/／射水市（小杉町）青井谷（5537-
002)：131早撮影，20080520,HF/／射水市（小杉町＞
上野（5537-002)：1ケ，20080601,HF/／射水市（小
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杉町）西谷（5437-703)：131早撮影，20080508,
HF/／富山市（婦中町）嘉礼谷（5437-704)：1ケ1早撮
影，20080430,HF／1ざ'1早撮影，20080503,HF／13
撮影，20080509,HF／1c7撮影，20080709,HF/／富山
市（婦中町）葎原（5437-702)：131早撮影，
20080516,HF／1ケ，20080609,HF．
60．ハラビロトンボLy"o/ﾙe",耐pac/り管妬"a（Selys
l878）
氷見市宮田（5537-103)：13撮影，20080522,HF/／
小矢部市小森谷（5436-762)：13撮影，20080517,
HF/／南砺市（城端町）瀬戸（5436-573)：13,
20080604,HF/／富山市（婦中町）外輪野（5437-
704)：131早撮影，20080425,HF／1c7撮影，
20080430,HF／1ケ撮影，20080505,RF／1cF1早撮影，
20080528,HF／4c?，20080608,HF／1J1早撮影，
20080627,HF／2ざ'1早撮影，20080628,HF／1c?1早撮
影，20080707,HF／1ケ1早撮影，20080713,HF／2c7
撮影，20080826,HF／131早撮影，20080827,HF／1
cF1早撮影，20080829,RF／13撮影，20080901,HF／
2ケ撮影，20080902,HF／13撮影，20080903,HF/／
富山市（婦中町）葎原（5437-702)：13撮影，
20080618,HF／1早撮影，20080628,HF／23撮影，
20080630,HF／131早撮影，20080711,HF/／富山市
(大沢野町）岩木新（5437-613)：1c同撮影，20060522,
新堀修/／富山市（大沢野町）寺家（5437-614)：13
撮影，20050612,新堀修／1早，20081013,HF/／入善
町舟見（5537-242)：1早，20080611,HF/／朝日町境
(5537-344)：2J撮影，20080601,HF/／朝日町大平
(5537-351）：1早撮影，20080611,HF・
城端町（南砺市)，入善町では初記録である。富山市
(大沢野町）寺家では，10月中旬に未熟個体が確認さ
れた（図4)。また，富山市（婦中町）外輪野では，ショ
ウジョウトンボケと本種早との異種間連結が確認され
た（図5)。
61．シオカラトンボo'/ﾙe"!"〃α必”'/‘"””eα“z"〃
(Uhler，1858）
射水市（新湊市）海王町（5537-102)：131早撮影，
20080905,HF/／射水市（大門町）上条（5537-001）：
131早撮影，20080802,HF／1J撮影，20080910,HF／
2ケ撮影，20080914,HF／1早撮影，20081025,HF／1
ケ撮影，20081115,HF／13撮影，20081117,HF/／射
水市（小杉町）上野（5537-002)：1c7,20080519,
HF／131早撮影，20080525,HF／1cF1早撮影，
20080609,HF／1c?1早撮影，20080618,HF／1ざ'撮影，
二橋亮・二橋弘之
20080712,HF／2cF撮影，20080715,HF／1c?1早撮影，
20080725,HF／1ケ1早撮影，20080729,HF／1ケ撮影，
20080731,HF／13撮影，20080805,HF/／射水市（小
杉町）西谷（5437-703)：13撮影，20080508,HF／､
cF撮影，20080630,HF/／射水市（小杉町）野手
(5537-002)：1ケ撮影，20080628,HF/／富山市（婦中
町）外輪野（5437-704)：1早撮影，20080829,RF/／
富山市（婦中町）葎原（5437-702)：1c7撮影、
20080624,HF/／富山市（八尾町）深谷（5437-613)二
1J1早撮影，20080908,HF/／富山市（大沢野町）須
原（5437-614)：2c7，20080910,HF/／上市町舘
(5437-724)：1cF1早（c同型）撮影，20080803,HF／苫
J1早撮影，20080820,HF／131早撮影，20080829
RF／1c?撮影，20080909,HF/／立山町四谷尾（5437
724)：231早（腹斑異常1cF）撮影，20080820,HF／2
31早撮影，20080829,HF/／朝日町境（5537-344)：：
J1早撮影，20080907,HF・
立山町四谷尾では，腹部各体節が規則的に黒化した個
体が確認された（図6)。
62．シオヤトンボO"ﾙe"""'ノ“o"jC"畑ノ”o"jc""！
(Uhler，1858）
氷見市長坂（5536-372)：1早撮影，20080421,HF/／
小矢部市小森谷（5436-762)：2c71早撮影，20080517．
HF/／南砺市（福野町）滝寺（5436-762)：1早撮影．
20080614,HF/／砺波市頼成（5437-703)：13撮影、
20080511,HF/／射水市（小杉町）青井谷（5537-
002)：2cF1早，20080520,HF／1ケ1早撮影・
20080526,HF/／射水市（小杉町）上野（5537-002)H
13,20080525,HF/／射水市（小杉町）西谷（5437-
703)：2cタ1早撮影，20080508,HF／1ケ撮影．
20080521,HF／1早撮影，20080615,HF/／富山市（婦
中町）葎原（5437-702)：131早撮影，2008051a
HF/／富山市（八尾町）深谷（5437-613)：131早撮影，
20080425,HF/／朝日町笹川（5537-342)：1早撮影”
20080611,HF．
63．オオシオカラトンボO"/ﾙe"l"〃〃,eﾉα"/a（Selya
l883）
氷見市宮田（5537-103)：1早撮影，20081006,HF/／
砺波市頼成（5437-703)：1早撮影，20080708,HF/／
射水市（新湊市）海王町（5537-102)：1cF撮影．
20080905,HF/／射水市（大門町）生源寺（5537-
002)：13，20080616,HF/／射水市（小杉町）上野
(5537-002)：1cF撮影，20080715,HF／1c伊1早撮影、
20080725,HF／131早撮影，20080805,HF/／射水市
150
(小杉町）西谷（5437-703)：13撮影，20080630,HF/
131早撮影，20080701,HF／231早撮影，200807()3
HF/／富山市（婦中町）葎原（5437-702)：13撮影。
20080711,HF／231早撮影，20080912,HF/／富山市
(大沢野町）寺家（5437-614)：131早撮影。
20080914,HF/／上市町舘（5437-724)：1ケ1早撮影“
20080829,RF/／立山町四谷尾（5437-724)：1c画撮影鶏
20081021,HF．
64ショウジョウトンボ0℃corﾙe加応serW//α〃,"7α"‐
"qeKiauta，1983
砺波市頼成（5437-703)：1ざ'1早撮影，20080708,HF／
1早撮影，20080716,HF／231早撮影，20080721,
HF/／射水市（新湊市）海王町（5537-102)：1早撮影，
20080719,HF/／射水市（下村）加茂（5537-013)：1
早撮影，20080811,HF/／射水市（小杉町）上野
(5537-002)：132早，20080609,HF／131早撮影，
20080618,HF／13撮影，20080712,HF／1c?1早撮影，
20080713,HF／2J1早撮影，20080715,HF／1J1早撮
影，20080725,HF／1早撮影，20080728,HF／231早
撮影，20080805,HF/／射水市（小杉町）野手（5537-
002)：13撮影，20080707,HF/／富山市（婦中町）外
輪野（5437-704)：1早撮影，20080627,HF／13撮影，
20080713,HF／131早撮影，20080729,HF／1早撮影，
20080910,HF/／富山市（八尾町）西神通（5437-
711）：1c7撮影，20080930,HF/／上市町舘（5437-
724)：1cF撮影，20080803,HF／231早撮影，
20080829,RF／1ケ1早撮影，20080909,HF/／朝日町
境（5537-344)：131早撮影，20080705,HF／131早
撮影，20080820,HF／131早撮影，20080907,HF／1
3撮影，20081001,HF，
富山市（婦中町）外輪野では，本種印とハラビロトン
ボ早との異種間連結が確認された（図5)。
65．コフキトンボDeje"α”αo〃（Selys，1883）
南砺市（福野町）安居（5436-771）：1ケ撮影”
20080812,HF/／射水市（大門町）生源寺（5537-
002)：1早撮影，20080529,HF／131早撮影＝
20080607,HF／1ケ撮影，20080608,HF／1早撮影。
20080616,HF／1早撮影，20080703,HF/／射水市（大
門町）上条（5537-001）：1J撮影，20080802,HF/／
射水市（小杉町）上野（5537-002)：1早撮影；
20080712,HF／1㎡'撮影，20080715,HF／2早撮影
20080720,HF／1J撮影，20080728,HF／131早撮影遷
20080729,HF/／富山市（婦中町）安田（5537-011）；
1早撮影，20080527,新堀修．
富山県のトンボ（2008年度記録）
大陸からの飛来種で。2008年には未確認である。66．コノシメトンボ砂"zpe"""’6α“ﾙα〃7“"""""’
Ris，l911
高岡市北牧野（5537-102)：幼虫6exs.，20080705,RF
(23羽化20080709）／／高岡市伏木万葉埠頭（5537-
104)：2c71早撮影，20081015,HF/／富山市（婦中町＞
外輪野（5437-704)：13撮影，20080910,HF／13撮
影，20080918,HF/／富山市（大沢野町）寺家（5437-
614)：2Ca20080914,HF/／上市町舘（5437-724)：：
3,20080803,HF．
72マユタテアカネSy'"pe"!"”e『o"c""，e'℃"c‘"〃
(Selys，1883）
氷見市宮田（5537-103)：131早撮影，20081006,
HF/／射水市（大門町）上条（5537-001）：13,
20080706,RF／1ケ撮影，20081025,HF／23撮影，
20081115,HF／2c訂撮影，20081117,HF/／富山市（婦
中町）外輪野（5437-704)：1c3撮影，20080910,HF/／
富山市（八尾町）西神通（5437-711）：131早撮影，
20080928,HF／1c7撮影，20080930,HF／1ケ1早撮影，
20081020,HF／13撮影，20081106,HF/／富山市（大
沢野町）寺家（5437-614)：3ざ'’20080827,HF／13．
早撮影，20080922,HF／131早撮影，20081013,HF〃
富山市（大沢野町）須原（5437-614)：1早撮影，
20080910,HF/／滑川市上小泉（5537-122)：1cF撮影，
20080919,HF/／上市町舘（5437-724)：1ざ'撮影，
20080829,RF/／入善町下飯野（5537-332)：13撮影，
20081016,HF/／朝日町花房（5537-244)：2ざ11早撮影，
20081001,HF。
67．オナガアカネ砂"Zpe"""’“rα"/eg”e'．（Selys
1883）
氷見市宮田（5537-103)：1ケ撮影，20081006,HF/／
射水市（新湊市）海竜町（5537-111）：1J≦
20081004,HF／4c詞撮影，20081009,HF／23撮影
20081014,HF／1Cf'撮影，20081015,HF／53撮影、
20081019,RF／23,20081030,HF・
大陸からの飛来種で，2008年は10月に成熟個体が複数
確認された。射水市（新湊市）海竜町では，本種研と
マイコアカネ早との異種間連結が確認された（図7)。
73．スナアカネ＄"”eか‘"”/b"SCOﾉo"16〃（Selya
l840）
遠方からの飛来種であり，2008年には未確認である。
68キトンボ砂'"pe"""'croc“/‘"，’（Selys，1883）
富山市（婦中町）安田（5537-011）：13撮影：
20081106,HF/／富山市（八尾町）西神通（5437-
711）：1ケ撮影，20080930,HF／13,20081003,HF〃
富山市（大沢野町）寺家（5437-614)：1ケ撮影，
20080914,HF／13撮影，20080922,HF／13撮影，
20081010,HF/／上市町舘（5437-724)：1Ca
20080803,HF／13撮影，20081021,HF/／立山町四谷
尾（5437-724)：13,20081021,HF/／入善町舟見
(5537-244)：1早，20081022,HF／1c7撮影ゞ
20081102,HF／2ケ撮影，20081112,HF/／朝日町花房
(5537-244)：1c7撮影，20081102,HF／1c伊1早，
20081112,HF･
上市町立山町では初記録である。
74アキアカネ＄'"”e""'”β雲e9"e"s（Selys，1883）
南砺市（井波町）松島（5436-674)：13撮影，
20081113,HF/／南砺市（井口村）大野（5436-672)亘
13撮影，20081113,HF/／射水市（新湊市）海老江練
合（5537-111）：1早撮影，20081023,HF/／射水市
(新湊市）海王町（5537-102)：1ケ撮影，20081023,
HF/／射水市（新湊市）海竜町（5537-111）：13撮影，
20081030,HF／13撮影，20081115,HF/／射水市（小
杉町）水上谷（5437-704)：131早撮影，20081031,
HF/／富山市（婦中町）外輪野（5437-704)：13撮影，
20080713,HF/／富山市（婦中町）平等（5437-704)冒
3c伊1早撮影，20081129,HF/／富山市（婦中町）葎原
(5437-702)：1早撮影，20081202,HF/／富山市（婦中
町）安田（5537-011）：13撮影，20081104,HF/／富
山市（八尾町）下笹原（5437-613)：1ケ撮影，
20080918,HF/／富山市（八尾町）西神通（5437-711）言
131早撮影，20081129,HF/／富山市（八尾町）深谷
(5437-613)：13撮影，20081126,HF/／富山市（大沢
野町）寺家（5437-614)：1早撮影，20080922,HF／曾
早撮影，20080924,HF/2ケ撮影，20081129,HF/／朝
日町境（5537-344)：131早撮影，20081001,HF/／朝
69．ムツアカネ砂"me"""’”"“（Sulzer，1776）
2008年には生息地を調査しておらず未確認である。
70．ナツアカネ＄,"me"""，〔加畳w”α"Z"〃（SelyS
l883）
上市町舘（5437-724)：13撮影，20081021,HF/／立
山町四谷尾（5437-724)：1早撮影，20081021,HF．
71タイリクアキアカネL､”7e"‘"”‘”'““c"/Z"〃
(Selys，1841）
?????
三橋亮・二橋弘之
日町花房（5537-244)：1ケ1早撮影，20081112,H頂 (八尾町）西神通（5437-711）：1早撮影，20080930,
HF／13撮影，20081003,HF／1早撮影，20081106,
HF/／富山市（大沢野町）寺家（5437-614)：131早撮
影，20081010,HF／1ケ1早撮影，20081013,HF/／富
山市（大沢野町）須原（5437-614)：1c?撮影，
20080720,HF／13撮影，20080726,HF/／富山市（大
沢野町）二松（5437-712)：1早撮影，20081007,HF/／
入善町下飯野（5537-332)：131早撮影，20081016,
HF．
75．ノシメトンボ砂"ゆe""脚j”Scα血"〃（Selys
l883）
射水市（新湊市）海竜町（5537-111）：1ざ'1早撮影，
20081004,HF/／富山市（婦中町）外輪野（5437-
704)：1ケ1早撮影，20080827,HF／
76．マイコアカネ＄""pe""脚k""cﾙe/』（Selys，1884＞
氷見市宮田（5537-103)：1字撮影，20081006,HF/／
高岡市伏木万葉埠頭（5537-104)：13撮影，
20081015,HF/／射水市（新湊市）海王町（5537-
102)：1早（赤化型），20080915,HF／131早撮影，
20080929,HF／1早撮影，20081023,HF/／射水市（新
湊市）海竜町（5537-111）：1ケ1早撮影，200810“
HF／1早撮影，20081015,HF／13撮影，20081030。
HF/／射水市（下村）加茂（5537-013)：1cF撮影§
20081007,HF/／富山市（大沢野町）市場（5437-
614)：1砂撮影，20080927,HF／1c71早撮影、
20080928,HF／1ケ撮影，20081007,HF/／入善町下飯
野（5537-332)：1cF撮影，20081016,HF・
入善町では初記録である。射水市（新湊市）海竜町で
は，オナガアカネ研と本種早との異種間連結が確認さ
れた（図7)。射水市（新湊市）海王町では，赤化型の
早も確認された（図8)。
79．リスアカネ的"zpe"‘"”〃加'”Bartenefl914
高岡市伏木万葉埠頭（5537-104)：13撮影，20081()15、
HF/／砺波市正権寺（5437-703)：2c7,20080716,HF/／
射水市（小杉町）中太閤山（5537-002)：lcF撮影
20080916,HF/／富山市（婦中町）葎原（5437-702)：l
早撮影，20080625,HF/／富山市（八尾町）西神通
(5437-711)：13撮影,20080930,HF//朝日町境（5537‐
344):幼虫5exs.,20080705,RF(2早羽化20080712沖
1ケ撮影，20081001,HF／lc7撮影，20081017,HF．
80．ネキトンボ砂"?pe""加叩ecIos""，”ec‘“""，
Oguma，1915
小矢部市小森谷（5436-762)：13撮影，20080911,
HF/／砺波市頼成（5437-703)：1cF1早撮影，
20080708,HF／231早，20080709,HF／1早撮影，
20080713,HF／2ケ，20080716,HF/／射水市（小杉町〉
野手（5537-002)：1早，20080722,HF/／富山市（大
沢野町）寺家（5437-712)：13撮影，20081007,HF/／
上市町舘（5437-724)：131早撮影，20080829,RF／
13撮影，20081021,HE
77．ヒメアカネ砂"1peか"脚pα”"/""’（Barten唾
1912）
射水市（小杉町）西谷（5437-703)：13撮影，
20081117,HF/／富山市（婦中町）葎原（5437-702)言
1早撮影，20080708,HF／232早，20080711,HF／2硯
20080914,HF／4cr1,20081030,HF/／朝日町境
(5537-344)：13撮影，20080907,HF．
81タイリクアカネ砂"”e"""’s"/o/α〃"”〃""o化左s
Bartenefl919
県内では現在確実な産地がなく，2004年の記録を最後
に確認されていない。78．ミヤマアカネ砂"?pe""",pe火脚o"rα"",〃e/α""”
(Selys，1872）
射水市（大門町）上条（5537-001）：2cF，200807“
RF／幼虫5exs，20080706,RF／1ケ撮影，20080802
HF／1c詞1早撮影，20080912,HF／1c7撮影，20080914
HF／1ケ撮影，20081115,HF／23撮影，20081117．
HF／1ケ撮影，20081122,HF／1c?撮影，20081126
HF/／射水市（大門町）広上（5537-001）：1早撮影，
20080914,HF/／射水市（大門町）中村（5537-003)二
1c7，20081106,HF/／富山市（八尾町）薄島（5437-
711）：1早撮影，20061216,新堀修/／富山市（八尾町＞
城生（5437-613)：1J撮影，20080930,HF/／富山市
82．イソアカネ（マンシユウアカネ）砂"ゆe"""，
wIIgα""〃/"'"α"s（Selys，1886）
大陸からの飛来種と考えられており，2008年には未確
認である。
83．チヨウトンボR〃orﾙe"'/s〃/jg/"osaSelys，I883
氷見市十二町（5536-272)：3ケ撮影，20080804,HF/／
射水市（大門町）生源寺（5537-002)：13撮影，
20080616,HF/／射水市（小杉町）上野（5537-002)：
131早撮影，20080618,HF／131早撮影，20080712,
???????﹈?【??
富山県のトンボ（2008年度記録》
HF／1ケ1早撮影，20080713,HF／1cF1早撮影修
20080715,HF／13撮影，20080720,HF／1J1早撮影。
20080725,HF／1ケ1早撮影，20080728,HF／131早撮
影，20080729,HF／331早撮影，20080731,HF／1ず
撮影，20080805,HF/／富山市（婦中町）外輪野
(5437-704)：1c戸撮影，20080627,HF／1cF撮影，
20080707,HF／13撮影，20080729,HF/／上市町舘
(5437-724)：1c7，20080803,HF・
上市町では初記録である。
84ウスバキトンボPα"/α/αβαvesce"s（Fabricius
l798）
高岡市伏木万葉埠頭（5537-104)：1c7撮影，
20081015,HF/／射水市（大門町）上条（5537-001）冒
1c?撮影，20081025,HF/／朝日町境（5537-344)：1呈
20081017,HF．
85．ハネビロトンボ乃叩ezomg"'αW噌加/a（Rambu正
1842）
南方からの飛来種であり，2008年には上市町法音寺で
本種と思われる個体が1J目撃されている（2008年8月
1日，荒木克昌氏目撃)。
86．コシアキトンボPse"‘ん/ﾙe,"/szo"α/a（Burmei‐
ster，1839）
射水市（大門町）生源寺（5537-002)：1ケ1早撮影。
20080529,HF／1早撮影，20080530,HF／13.
20080608,HF／1c詞撮影，20080616,HF/／射水市（小
杉町）上野（5537-002)：1早撮影，20080731,HF。
87．アメイロトンボTﾙobﾉ""s〃"α堰a（Fabricius
l798）
南方からの飛来種であり，2008年には未確認である。
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霧鍵識繍灘織灘灘鱗
2．オオルリボシヤンマ研とギンヤンマ早の異種間交尾
山市（大沢野町）寺家2008年9月24日（二橋弘之撮影：
???
1．モートンイトトンボヴ'羽化直後富山市（婦中町）外輪
野2008年5月5日（二橋亮撮影）
4．ハラビロトンボ未熟早富山市（大沢野町）寺家2008
年10月13日（二橋弘之撮影）
3．ヒメクロサナエJ同士の連結高岡市（福岡町）沢川
2008年6月3日（二橋弘之撮影）
6．シオカラトンボ2ケ（1ケ（上）は腹斑異常）立山町四
谷尾2008年8月20日（二橋弘之撮影）
5．ショウジョウトンボc伊とハラビロトンボ早の異種間連結
富山市（婦中町）外輪野2008年7月13日（二橋弘之撮影］
鍵
鱗
8．マイコアカネ早赤化型射水市（新湊市）海王町2008
年9月15日（二橋弘之撮影）
7．オナガアカネヴ'とマイコアカネ早の異種間連結射水志
(新湊市）海竜町2008年10月15日（二橋弘之撮影）
1医塁
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